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Pada pembangunan aplikasi berbasis web, sering digunakan paradigma berorientasi objek 
untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam 
kehidupan nyata dan juga menggunakan manajemen basis data relational basis data. 
Namun pembangunan perangkat lunak dengan mengikuti paradigma berorientasi objek di 
program dan di basis data management system seringkali terdapat permasalahan, salah satu contohnya 
ketika ketidaksesuaian hubungan antara kelas dengan hubungan antara tabel di basis data. Pada 
penelitian ini, dijelaskan bagaimana mengimplementasikan teknik ORM dan Model View Controller 
(MVC) pada pembangunan aplikasi perpustakaan berbasis web dengan tools Laravel.  
Hasil dari implementasi yang dilakukan adalah ORM dapat melakukan persisten objek di PHP 
ke relational tabel menggunakan metadata yang mendeskripsikan pemetaan(mapping) antara objek 
dengan basis data, sehingga pengembang mengakses operasi pada basis data seperti mengakses objek. 






In the development of web-based applications, object-oriented paradigms are often used to 
facilitate program development by following existing models in real life and also using relational 
database database management. 
However, the development of software by following the object-oriented paradigm in the 
program and on the database management system often has problems, one example of which is the 
incompatibility of relations between classes with relationships between tables in the database. In this 
study, it was explained how to implement the ORM and Model View Controller (MVC) techniques on 
the development of web-based library applications with Laravel tools. 
The results of the implementation carried out is that ORM can do persistent objects in PHP to 
relational tables using metadata that describes the mapping (mapping) between objects and databases, 
so that developers access operations in the database such as accessing objects. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan 
tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan 
sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
 
1.1 Latar Belakang 
Dengan perkembangan teknologi informasi, manusia semakin hari semakin dimudahkan 
dalam pekerjaan nya, khususnya dalam pengelolaan data. Pengelolaan data merupakan manipulasi dari 
data ke dalam bentuk yang lebih berguna berarti [JOG05]. 
Pada pembangunan aplikasi berbasis web, sering digunakan paradigma berorientasi objek 
untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada dalam 
kehidupan nyata [IND11] dan juga menggunakan manajemen basis data relational basis data. Namun 
pembangunan perangkat lunak dengan mengikuti paradigma berorientasi objek di program dan di 
basis data management system seringkali terdapat permasalahan, salah satu contohnya ketika 
ketidaksesuaian hubungan antara kelas dengan hubungan antara tabel di basis data. 
Maka dari itu dibutuhkan teknik untuk memetakan representasi data model objek ke model 
data relasional yang sesuai dengan skema basis data, Object Relational Mapping (ORM) merupakan 
solusi untuk menangani pemetaan representasi data model objek ke model data relasional yang sesuai 
dengan skema basis data, yang menjadikan teknik ORM ini dapat membantu tingkat maintainability 
pada perangkat lunak[CHR05]. Teknik ini bisa di implementasikan pada salah satu contoh sistem, 
yaitu sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan merupakan sistem yang bertujuan untuk memudahkan 
dalam pelayanan perpustakaan serta memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola 
perpustakaan. 
Salah satu sekolah yang menyelenggarakan sistem perpustakaan ini adalah SMK Al-Wafa 
Bandung. Namun pada sistem perpustakaan ini, pembangunan aplikasi nya belum 
mengimplementasikan teknik ORM, sehingga ketika perangkat lunak nya di kembangkan, 
pengembang lebih sulit untuk mengembangkan perangkat lunaknya, juga berkemungkinan terjadinya 
permasalahan ketidaksesuaian hubungan antara kelas dengan hubungan tabel di basis data. Maka dari 
itu dibutuhkan sebuah framework  yang dapat membantu dalam pembangunan aplikasi perpustakaan 
ini, pada penelitian ini digunakan framework Laravel. 
Laravel merupakan framework PHP yang dibangun dengan konsep MVC yang memisahkan 
komponen aplikasi seperti antarmuka pengguna dan logika bisnis. Laravel juga mempunyai fitur ORM 
yang disebut Eloquent ORM, yang dapat menangani pemetaan representasi data model objek ke model 
data relasional yang sesuai dengan skema basis data. 
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Berdasarkan paparan di atas dan mengingat pentingnya pemeliharaan perangkat lunak, maka 
pada tugas akhir ini akan dibuat aplikasi perpustakaan yang mengimplementasikan teknik ORM yang  
harapan nya dapat membantu pemeliharaan perangkat lunak. 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan pada tugas akhir ini yaitu : 
1. Bagaimana mengimplementasikan konsep ORM pada aplikasi perpustakaan ? 
2. Bagaimana membuat aplikasi perpustakaan menggunakan laravel ? 
 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan batasan masalah yang dihadapi, adapun tujuan nya yaitu sebagai berikut : 
1. Membangun aplikasi perpustakaan menggunakan ORM. 
2. Menerapkan teknik ORM pada aplikasi perpustakaan. 
 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang dihadapi, maka adapun batasan masalah 
yaitu sebagai berikut : 
1. Pembangunan aplikasi perpustakaan dilakukan pada platform web. 
2. Software Development Life Cycle (SDLC) – Waterfall Model. 
3. Menggunakan Eloquent ORM sebagai kerangka kerja untuk mengimplementasikan teknik ORM 
4. Apache Web Server digunakan sebagai server lokal untuk mengembangkan aplikasi web. 
5. MySQL digunakan sebagai Basis data Management System (DBMS). 
 
1.5 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini, metodologi yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas 




Gambar 1.1 Metodologi Penyelesaian Tugas Akhir 
1.5.1 Studi Literatur 
Dalam pengumpulan data, dilakukan Studi literatur, dimana pada tahap ini di cari berdasakan 
buku-buku yang ditulis oleh para ahli informatika. Dan melihat dokumentasi perangkat sebelumnya 
pada perangkat lunak yang sudah ada. 
1.5.2 Pembangunan Perangkat Lunak 
Pada tahap pembangunan perangkat lunak ini menggunakan model proses waterfall model 
[PRE15].  Dilakukan komunikasi yaitu pengumpulan data tentang kasus yang sedang di amati yaitu 
sistem perpustakaan, lalu pemodelan yaitu tahap memodelkan perangkat lunak berdasarkan data yang 
sudah di kumpulkan pada tahap komunikasi. Konstruksi perangkat lunak yaitu tahap pembangunan 
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perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak yaitu  menguji kebutuhan perangkat lunak agar sesuai 
dengan yang di harapkan. Lalu deployment yaitu tahap peluncuran perangkat lunak. 
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 
Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir : 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai tugas akhir yang penulis lakukan. Penjelasan 
tersebut meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan, ruang lingkup, metodologi 
penyelesaian tugas akhir, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dan mendasari penulisan ini yaitu mengenai kosep 
yang digunakan dalam penelitian. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi kerangka pengerjaan tugas akhir, kerangka pemikiran teoritis, skema analisis 
yang dilakukan, penjelasan skema analisis yang telah dibuat, dan profil studi kasus. 
BAB 4 PERANCANGAN DAN PEMODELAN 
Bab ini menjelaskan proses awal pembangunan perangkat lunak yang terdiri dari analisis dan 
perancangan. Proses analisis terdiri dari pendefinisian perangkat lunak, pendefinisian kebutuhan yang 
harus dipenuhi perangkat lunak, dan analisis terhadap kebutuhan dengan menggunakan pemodelan 
spesifikasi kebutuhan dan pemodelan kebutuhan. Sedangkan proses perancangan perangkat lunak 
terdiri dari perancangan arsitektur, perancangan antarmuka, dan perancangan data. 
BAB 5 KONSTRUKSI DAN DEPLOYMENT 
Bab ini tahapan inti dan tahapan akhir dari pembangunan perangkat lunak, yaitu konstruksi 
perangkat lunak (coding) berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat serta pengujian dari 
hasil implementasi. 
BAB 6 PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang 
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